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Nach Zumischung einer grofsen Menge von Aether schied sich 
eine wisserige , saure Flussigkeit ab, welche allen Salmiak, aber 
keinen Zucker enthielt, Nachdem sie wiederholt mit Aether 
geschiittelt worden war, wurde die Aetherlosung abgenomtnen 
und der Aether abdestillirt. Er hinterliefs einen braunen Syrup, 
welcher bei Zumischung von Wasser als eine schwerere Flus- 
sigkeit zu Boden sank. Ich habc diesen Korper niclit naher 
untersucht , aber niit grofser Wahrscheinlichkeit kann vermuthet 
werden, dafs es der Aether der Amygdalinsaure ist, dadurch 
entstanden , dafs der Zucker oder das Gummi im Amygdalin nicht 
in Humin verwandelt wurde , sondern mit der entstehenden 
Mandelslure in Verbindung trat. Denn die Amygdalinsaure, 
+ C40 4326 0 2 4 ,  ist so zusamniengesetzt, dafs sie als eine 
Verbindung yon : 
1 Aeq. Bittermandelol C I c  He 0% 
1 n Ameisensaure C3 34 0 s  
2 n Zucker . . CZ4 €Po 030 
betrachtet werden kann. 
Der Amygdalinsaureather ist im unveriinderlen Zustand ohnc 
Zweifel farblos. So wie man ihn auf die obige Weise erhalt, 
ist er hellbraun, schwerer als Wasser, damit nicht mischbar, 
jedoch in ansehnlicher Menge darin loslich, besonders in der 
Warme, wobei er sich aber zersetzt. Er hat einen bitteren, 
etwas zusammenziehenden Geschmnck. Er ist nicht oder nur 
wenig ohne Zersetzung fluchtig. 
Chlorpicrin ; 
von Dr. J .  Stenhouse in Glasgow. - 
Bringt man eine wiisserige Liisung van Kohlenstickstoffsaue 
swammen mit Bleichkalk in eine Retorte, so erhi$t sich die 
Annrl. d. Chetnio 11. Plinrm. I.XVI. 11d. 2. Reft. 16 
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Mischung von seibst, unter Entwickehmg eines etechend arotna- 
tisch riechenden Dampfes, der besonders die Augen stark an- 
greift. Erhitzt man nun zum Kmhen, so destillirt eine bedeu- 
tende Menge eines farblosen schweren Oeles zugleich mil &en 
Wasserdlmpfen iiber und condensirt sich it1 der Vorlage. Ich 
werde diesem Oele den Namen Chlorpicrin geben. Nach tinge- 
fahr viertelstundigem Kochen is1 gewdiiilich die ganze M'lenge 
des Oeles schon Uberdestillirt. Sollte jedocli die ruckstdirdige 
Fliissigkeit noch eine gelbe Fdrbung zeigen, so ware diefs ein 
Beweis, dafs noch nicht alle Kohletrstickstoffsaure zerselzt war 
und ein weiterer Zusatz von Bleichkalk wiirde dann noch eine 
entsprechende Menge von Chlorpicrin liefern. Stellt man den 
Versuch mit einer filtrirten Liisung von Bleichkalk a n ,  so ldfst 
sicli eine Abscheidung von kohlensaurem Kalk wakrdehtnen, doch 
fand sich im Riickstande keine Spur von orpnisaher Materie, 
i n d  so sclieint es, dafs Kohlensaure, Salzsiiure und Chlorpicrin 
die einzigen Producte bei dieser Zersetzung sind. 
Man trennte das Oel von der sauren Fliissigkeit, wusch es 
init Wasser, dein man ein wenig kohlensaure Magnesia zugesetzt 
hallc und befreite es von der anhangenden Feuc4itigkeit durch 
Stchenlassen iiber geschmolzenem Chlorcalcium. Durch vorsich- 
tigesRectiGciren im Sandbade erhiell man es reiti untl BS slullle 
sich so eine neutrale farblose Fliissigkeit dar, von starb ticlit 
brcchenden Eigenschaflen. 
Kocht man Kohlensticksiofl'siiure init einer Wisuhung VIM 
chlorsaureiii Kali und Salzsaure, so verwandrlt sie sicti in  Chlur- 
and, welches grofstentheils in der Relortc zuruchbleibt , und in 
Chlorpicrila , welches iiberdestillirt. Das aiif diese Weise erhal- 
tene Chlorpicrin ist jedoch nie rein, und enthalt Krystalle yon 
Chloranil, die mit iibergerissen wurden. Durch vsrsiclilige Rec- 
tification init Wasser kann es vOn dieser Beimischung gereiiiigt 
werden. 
Durch Kochen vm Kolt1enstickstofFsarrI.e mit I~iiiiig~wasser 
erhalt man ebenfalls C h l e r i n  undfMaranil, doob is1 in diesem 
Falle die erhaltene blenge des Oeles bedeutender, und die des 
Chloranils geringer als bei Anwendung voa cblorsaurm ’ Kali 
und Salzssiure. 
Dieselben Producte erhalt man, wenn man in eine heifse 
wasserige Losung von Kohlenstickstoffsaure eiuen Slrom von 
Chlorgas slreichen Iafst. Das Chlor wirkt ubrigens nur sehr 
langsarri auf die Saure ein, und eine Behandlung von 3 oder 4 
Tagen ist nolhwendig, urn eine vollstandige Zersetzung eu er- 
zielen. 
Chlorpicrin erzeugt sich ebenfalls beim Erhitzen einer Lo- 
sung von kohlenstickstoflsaurem Kali mit Bleichkalk. 
Chloranil Iafst sich nicht iu Chlorpicrin umwandeln , weder 
durch Iiochen mil Salpelersaure oder Konigswasser , noch durch 
Bleichkalk. 
Die Kohlenslicksbffsaure, die ich fur diem Versuche an- 
wendeto, war theilweise von Indigo bereibt, doch den grofslen 
Theil halte ich von dem gelben Gumrni-Harze der Xanlhoroea 
haslilis dargeslellt, das von Botany-Bay kommt und in London 
fur i Schilling das Pfund gekauft werden kann. Es liefert un- 
gefiihr die Halfte seines Gewichtes Kohlenstickslollsaure , und 
diese ist iiberdiefs weit leichter zu reinigen, als die von Indigo 
erhallene. Die rohe Same enthalt ubrigetis etwas Oxalsaure und 
eine geringe Quanlitat Nitrobenzoesaure. Das Harz der Xan- 
thoroea hastilis ist daher - wie icb schon in eiuer vor drei 
Jahren publicirlen Abhandlung zeigte - die beste Quelle fiir 
die Darstellung von KohlenstickstoKsaure. 
Aufserdero habe ich gefunden , d a b  der harzige, Theil des 
Guuiirri-Benzoks nach dein Exirahiren der Benzocsaure rnit Al- 
balien ebenfalls eine belrachtliche Uenge KohlenstickstoIIsaure 
(lurch Kochen rnit Salpetersaure liefert; und diefs izit i n  der, That 
die vortlieiihafteste Art, diesen sonst nutzloseri Barz - Kucksland 
zu verwenden. - Auah aus den, harziprn Theil dcs Peru- 
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Balsams erhielt ich Kohlenstickstoffsitwe durch Kochen mit Sal- 
petersaure, doch gelang mir dieb nicht mit Tolu-Balsam. 
Chlorpicrin von irgend einer dieser Quellen dargestellt, hat 
die folgenden Eigenschaften : Es ist ein farbloses durchsichtiges 
Oel, von stark Licht brechenden Eigenschaflen. Sein spec. Gew. 
ist 1,6657. Der Geruch ist im verdiinnten Zustande eigenlhum- 
lich arornatisch ; concentrirt ist er ebcnso angreifend fur Auge und 
Nase, als der von Chlorcyan und ath. Scnfiil, nur ist die Wir- 
kung nicht so anhaltend. - Chlorpicrin verhalt sich vollig neu- 
tral gegen Curcuma- und Lackmuspapier.- Es ist in M'asser 
beinahe unlijslich, doch sehr leicht loslich in Alkohol und Aether. 
Schwefelsaure , Salzsaure und Salpetersaure haben in der Kalte 
keine Einwirkung darauf, und selbst beim ICochen destillirt das  
Oel unverandert iiber. - Bringt man ein kleines Stiickrhen 
Kalium damit zusammen und erwarmt es gelinde, so zerselzt es 
sich unter starker Explosion. Unterlhfst man das Erwarmen, so 
findet keine Explosion stall, und das Gemenge zersetzt sich dann 
im Laufe von 1 bis 2 Tagen in Chlorkalium und Salpeter. 
Wasserige alkalische Losungen kann man lange mit Chlor- 
picrin in Beriihrung lassen, ohne eine Zersetzung wahrzunehmen, 
wendet man jedoch eine weingeistige LBsung von kaustischem 
Kali oder Natron an, SO geht allmahlig eine Zersetzung vor 
sich, und nach einiger Zeit setzen sich KrystaHe von Chlorkalium 
und Salpeter ab. Wenn man das Oel mi! Ammoniakgas saltigt, 
oder eine weingeistige L6sung von Animoniak damit zusammen- 
bririgt , so erhalt man Salrniak und salpelersaures Amrnonialr, 
wahrend wasserige Losungen kaum eine Einwirkung aufsern. 
Chlorpicrin siedet bei 120° C. und kann bis zu 1500 C. 
erhitzt werden, ohne eine Zersetzung zu erleiden. Es ist nicht 
entzundbar. Lafst man den Dampf desselben durch eine erhitzte 
GlasrBhre (welche jedoch bedeutend unter der Rothgliihhilze 
gehalten werden mufs) streichen, so zersetzt es sich vollsliintfig. 
Es entwickelt sich sehr vie1 Chlor und Stickoxytlgas, untl eine 
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Quantitit von festem Chlorkohlenstoff C, CI, legt sich in dem 
kalteren Theile der RBhre an. 
Bei der Analyse des Chlorpicrins miissen einige Vorsichts- 
mafsregeln beobachtet werden. Man hat eine sehr lange Rohre 
anzuwenden, deren vorderer Theil bis auf 7-8 Zoll init einer 
Dlischung von Kupferspahnen und reducirtem Kupfer gefullt wer- 
den inufs. Die Verbrennung selbst mufs so langsatn als moglich 
vor sich gelren, damit kein Stickoxydgas der Zersetzung entgehe. 
1. 0,2895 Grin. gaben 0,011 CO, und O,OO? Wasser = 426 
II. 0,227 Grm. gaben 0,0565 CO, und 0,005 Wasser = 0,22 
111. 0,2719 Grm. gaben 0,06?0 GO,. 
iV. 0,2628 , n 0,0608 m 
pC. Wasserstoff. 
pC. Wasserstoff. 
I. 0,3746 Grm. Oel, iriit kaust. Kalk verbraniit, gaben 0,9841 
iI. 0,552 Grm. gaben 1,4515 A g  Cl = 0,357 CI. 
111. 0,5707 Grm. gaben 1,5920 AgC1 = 0,373 CI. 
IV. 0,468 Grm. gaben 1,2245 A g  CI = 0,302 CI. 
V. 0,3955 Grin. gaben 1,034 AgCI = 0,255 CI. 
VI. Eine Analyse des Oeles durch Verbrennung mit Kupferoxyd 
und Kupferspahnen gab 350 Volutnina Gas, bestehend aus 
116 Vol. Stickstoff- und 234 Kohlensauregas. D i e t  ist 
genau 1 Vol. Stickgas auf 2 Vol. Kohlensauregas, entspre- 
chend 7,78 pC. Stickstoff. 
AgCI = 0,2427 c1. 
, 
bereehnet - 1. IL 111. IV. v. 
4 C 305,?4 6,42 6,72 6,78 6,GO 6,30 , 
I C1 3098,55 65,11 64,80 64,83 64,53 64,47 65,34 
2 N 354,08 7,44 7,?8 ?,?8 7,?8 7,78 n 
10 0 1000,OO 21,03 20,70 20,Si 21,09 21,45 o 
4758,37 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO. 
Diese Analysen stininien mit der Formel : C4 Cl, N2 O,, 
uberein. Die geringe Quantitat Wasserstoff wurde als unwc- 
. 
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sentlich weggelassen. Das fiir die Anslyse verwendete Chlor- 
picrin war von mehreren verscliiedenen Bereitungen. 
Als ich mit diesen Versuchen schon ziemlich weit vorge- 
riickt war, wurde ich aufmerksam auf die Aehrilichkeit, welche 
Chlorpicrin zeigt in seinen Eigenschaflen und seiner Elementar- 
zusammensetzung mit einem gechlorten stickstofflraltigen Korper, 
welcher von Marigna c aus salzsaurer Chlornaphtalese durch 
Behandlung mit Salpetersaure erhalten worden war. Die von 
Marignac gefundene Formel ist : C CI NO, und seiric pro- 
centische Zusammensetzung : 
1 C 76,43 6,97 
1 CI 442,65 40,39 
1 N 177,04 16,15 
4 0 400,OO 36,49. 
1096,oo 100,oo. 
Eine Vergleichung zeigt leicht, dafs zwar beide Kiirper die 
gleichen Elemente mit einander gemein haben, dsfs aber ilire 
procentische Zusammensetzung ganzlich verschieden ist. Ich 
bereitete eine kleine Quantitat von M a r ig  n a c's Oel, indem ich 
einen Strom yon Chlorgas drei Tage hindurch uber geschmol- 
zenes Naphtalin streichen liefs, und die so erhallene Chlornaph- 
talese mil Salpetersaure behandelte. Die Bildung des Oels gieng 
sehr langsam von statten, so dafs das Kochen mil Salpetersaure 
liinger als 12 Stunden fortgesetzt werden mufste. Die erhaltene 
Menge von Oel war sehr gering. Der Geruch war verschieden 
von dem des Chlorpicrins und vie1 weniger stechend. Ich be- 
reitete ebenfalls eine Quantitat Nitronaphtalese durch Brhandlung 
von Naphtalin mit heifser Salpetersaure. Beim Kochen dieses 
Products mit Bleichkalk erhielt ich kaum mehr als eine Spur von 
Chlorpicrin, und mit Honigswasser fand die Bildung von Oel gar 
nicht statt. 
Der bemerkenswertheste Umstand in Beziehung auf Chlor- 
picrin ist die grofse Anzahl von organischen Substanzen, aus 
welcheii es dsrgwtellt werden kann. 
V o h l ,  Bedtriige 5ur guarrt, B e s W  d. Kohlenslture. 2.47 
1) Alle die Substawn, wdche Iiohlenstickstoffsaure lie- 
fern, also bdigo  und qeine Zersetzungs-Producte; - Salicin 
und die daraus entstehenden Korper; - Cumwin; Phenyl- 
hydrat; Creosol; gelbes Ram von B o w - B a y ;  fliissiger. Storax; 
Benao-Gumtzi; Peru-Balsam otc. 
2) Alle die Substanzen, welche die Styphninsuure von 
W i l l  und Bijttger liefern, und die Oxypictksaure von Erd- 
m a nn. Diese sind : Assa foelida, Gal6anum, Ammoniacuvn, 
Sagapemu, Purree (oder Indian-Yellow] ; die wasserigen Ex- 
tract0 von Campeche -, Fwmmbuc - , rolheni Sandel - Hob, 
Gelb - Hob (Fustic) eta, 
3) S c h u n  cb's Chrysammimciure und folglich Aloe. Ioh 
erhielt ebenfalls Chlorpicrin durch Kochen von Damar-Ham mit 
Salpelersaure, und nachherige Behandlung mit Chlorkalk ; und 
ebenso aus einem gechlorten Harze, das man aus Usninsiiure 
durch Behandlung derselben mit Chlorgas erhalt. 
Beitrage zur quantitativen Bestimmung der Kohlen- 
von 
Die Bostimmung der 
saure ; 
Hermanla Vobl. 
Kohlensaure ist eine in der quanlila- 
- 
liven Analyse haufig vorzunehmende Operation, wefshalb schon 
viele Chemiker sich mit der Verbesserung der dabei anzuwen- 
denden Methoden und Apparale beschaftigt haben. 
Es ist nicht meine Absicht, aJle die bisher angegebensn 
Methoden und die ihnen zu Grunde liegenden Prineipien einet 
Revision zu untcrwerfen, soiidern nur einiger Fehler zu erwah- 
nen, die man bislier in dcr Bestimmung der Kohlensaore, werde 
dieselbe nun den Volumen oder deiu Gewicht nach bestirnmt, fand. 
lk i  der Bestimmung des Chroms durch Kolilensiiure wird die- 
